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اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
06320041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ رﻓﺘﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯿﺴﻢ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻢ 6-ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ
dna esoculG fo level mures neewteb noitaicossa eht fo ydutSﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
decudni – enimapodyxordyh-6 fo smotpmys laroivaheb
tar ni msinosnikraP
ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن، ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
563ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎريﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻢ 6- ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ )در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺎﻣﻞ( و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ در آن ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ رﻓﺘﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯿﺴﻢ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻢ
6-ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ رﻓﺘﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯿﺴﻢ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻢ 6-ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ
روش اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ: 1- ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻢ 6- ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ 2ﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
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-اﻧﺠﺎم ازﻣﻮن ﻫﺎي رﻓﺘﺎري 3- ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي 4- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ
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اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻢ 6-
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ )در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ( و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ در آن ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ رﻓﺘﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯿﺴﻢ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻢ 6-ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
.ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
/ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺪف از اﺟﺮا
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻢ 6-
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ )در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ( و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ در آن ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ رﻓﺘﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯿﺴﻢ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻢ 6-ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﭘﻮﻣﺮﻓﯿﻦ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯿﺴﻢ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻢ 6- ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ وﺟﻮد
دارد؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن، ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ، ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
1- ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻢ 6- ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دﭘﺎﻣﯿﻦ 2 -اﻧﺠﺎمروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ازﻣﻮن ﻫﺎي رﻓﺘﺎري 3- ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي 4- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ
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اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
و ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
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ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن )DP(دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎريﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ 523ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ 000001ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮرون ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺟﺴﻢ
ﺳﯿﺎه )argin laitnatsbus(ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺎده
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ را از ﺟﺴﻢ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻐﺰ ارﺳﺎل
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود06- 08% اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ و دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎري
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد.روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞ دارو)-L
lynerped-L,APOD,…( و ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ داروي -L
APODﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺠﺪدا ﻋﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮕﺮدد)4-1(. ﯾﮏ راه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺸﺤﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻧﻮرون ﻫﺎي دﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﯿﺎه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮگ اﯾﻦ ﻧﻮرون ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎري
در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ درون ﯾﮏ
ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﻀﺎي آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ در ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ اﺳﺖ، ﻣﺜﻼ،ً وﺟﻮد ﯾﮏ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدي در ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ.)5( ﻣﻐﺰ
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد، واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.)6(
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن )ﻫﺎﯾﭙﺮﮔﻼﯾﺴﻤﯽ( در دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﮏ
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺟﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.)7( ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ اﻟﻘﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺺ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮگ
آﭘﻮﭘﺘﻮزي اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﮔﻠﻮﮐﺰ، در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻄﺮح
ﻫﺴﺘﻨﺪ.)8( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
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زا ﺎﻬﯾرﺪﻨﮐﻮﺘﯿﻣ نوﺮﺘﮑﻟا لﺎﻘﺘﻧا هﺮﯿﺠﻧز رد I ﺲﮑﻠﭙﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ رد لﻼﺘﺧا ﻪﮐ
رد نوﺮﺘﮑﻟا لﺎﻘﺘﻧا ﺪﻨﯾاﺮﻓ رد .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﻮﺴﻨﯿﮐرﺎﭘ يرﺎﻤﯿﺑ دﺎﺠﯾا ﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ
نژورﺪﯿﻫ و ﺪﯿﺴﮐاﺮﭘﻮﺳ يﺎﻬﻟﺎﮑﯾدار ﺪﻨﻧﺎﻣ يﻮﻗ يﺎﻫ ﺖﻧاﺪﯿﺴﮐا ﺎﻬﯾرﺪﻨﮐﻮﺘﯿﻣ
ﺐﺒﺳ I ﺲﮑﻠﭙﻤﮐ رﺎﻬﻣ .ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﻋﺮﻓ تﻻﻮﺼﺤﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﯿﺴﮐاﺮﭘ
.ددﺮﮔ ﯽﻣ (ROS) نﮋﯿﺴﮐا دازآ يﺎﻬﻟﺎﮑﯾدار و ﺪﯿﺴﮐاﺮﭘﻮﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا
ﺐﯿﺳا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ نوﺮﺘﮑﻟا لﺎﻘﺘﻧا هﺮﯿﺠﻧز دﻮﺧ نداد راﺮﻗ فﺪﻫ ﺎﺑ دازآ يﺎﻬﻟﺎﮑﯾدار
يﺎﻫ نورﻮﻧ .ﺪﻧدﺮﮔ ﯽﻣ ROS ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ و ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎﯾرﺪﻨﮐﻮﺘﯿﻣ
ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﯿﻣﺎﭘد ﻢﺴﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ اﺮﯾز ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ ROS ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﻌﺘﺴﻣ هﮋﯾﻮﺑ ﮏﯾژﺮﻨﯿﻣﺎﭘد
ﻖﯾرﺰﺗ (11و 10 و 9) .ﺪﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ ﺪﯿﺴﮐاﺮﭘﻮﺳ يﺎﻬﻟﺎﮑﯾدار و ﺪﯿﺴﮐاﺮﭘ نژورﺪﯿﻫ
يﺎﻫ نورﻮﻧ ﺐﯾﺮﺨﺗ ﺐﺒﺳ تﺎﻧاﻮﯿﺣ ﺰﻐﻣ ﻪﺑ ﻦﯿﻣﺎﭘود ﯽﺴﮐورﺪﯿﻫ -6 ﻢﺳ
ﻞﺑﺎﻗ يرﺎﺘﻓر ﻢﺋﻼﻋ ﯽﺧﺮﺑ زوﺮﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ هﺪﺷ هﺎﯿﺳ ﻢﺴﺟ ﻪﺘﺴﻫ ﮏﯾژﺮﻨﯿﻣﺎﭘود
ﻪﺑ ﺰﮐﻮﻠﮔ ﯽﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ ﯽﺳرﺮﺑ حﺮﻃ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا زا فﺪﻫ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ
زا ﻞﺒﻗ تﺎﻧاﻮﯿﺣ زا .ﺪﺷﺎﺒﯿﻣ نﻮﺴﻨﯿﮐرﺎﭘ يرﺎﻤﯿﺑ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا ﺮﮐرﺎﻣﻮﯿﺑ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ
نآ زا ﺲﭘ و (ﻞﻣﺎﮐ ﺖﻣﻼﺳ ﻂﯾاﺮﺷ رد) ﻦﯿﻣﺎﭘد ﯽﺴﮐورﺪﯿﻫ -6 ﻢﺳ ﻖﯾرﺰﺗ
.دﻮﺷ ﯽﻣ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﺎﻫ نآ رد ﺰﮐﻮﻠﮔ ﯽﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ و هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ نﻮﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ
ﻢﺴﯿﻧﻮﺴﻨﯿﮐرﺎﭘ يرﺎﺘﻓر ﻢﺋﻼﻋ تﺪﺷ و ﺰﮐﻮﻠﮔ ﯽﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرا ﺲﭙﺳ
.دﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﺑﺎﯾزرا ﻦﯿﻣﺎﭘد ﯽﺴﮐورﺪﯿﻫ-6 ﻢﺳ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ءﺎﻘﻟا
ﻊﺑﺎﻨﻣ
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